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LAS CONSECUENCIAS DE UNA DESTITUCION 
PRESENTA LA DIMISIÓN EL 
NISTRO DE FOMENTO 
MI-
Los jefes y oficiales de Barcelona invitan a Weyler a dimitir.—El martes Irá el Gobierno a las 
Cortes.-EI señor Allendesalazar se encarga de la cartera de Fomento.-La censura no deja saber 
nada.-EI conde de Romanónos seguirá prestando su ayuda al Gobierno. 
SE AGRAVA LA SITUACION DEfc 
GOBIERNO 
Madrid, 14.—Los Círculos políticos y m i l i -
lares se han visto en extremo concurridos. 
El tema de las conversaciones y comen-
tarios ha sido la agravación de la situación 
creada jal Gohierno por las derivaciones 
que ha tenido la cuestión RomanonesrMl 
lans del Bosch. 
SE PIDE A WEYLER QUE DIMITA 
Se sabe que el ministro de la Guerra, ge 
neral Villaíha, fué llamado a ú l t ima hora dt 
ayer larde a conferenciar con el general 
Wjeyler y que l a conferencia fué de largít 
duración, guardándose reserva acerca de 
lo tratado. 
A pesar de ello, ha trascendido al púhli 
co que el general Weyler dió cuenta al mi 
nistro de la Guerra de que el gobernado i 
mi l i ta r de Barcelona le hab í a entregado uii 
escrito, firmado por los jefes y oficiales de 
l a guarnición de la Ciudad Condal, en el 
que se le invi ta a que dimita el cargo. 
LA RETIRADA DE J1MENO 
También dió cuenta detallada e] capitíii. 
general de Cata luña , de la actitud en qiu 
se hallan colocados los elementos mil i tan . 
y civiles respecto a la política del conde dt 
Romanones y del requerimiento que hacen 
para que se retire del Gobierno su reprc 
sentante señor .limeño. 
VILLALVA Y ALLENDESALAZAR 
Inmediatamente el general Villalba cele 
bró una conferencia con el presidente dei 
Consejo de Ministros, al que puso al ce 
rriente de cuanto el capi tán general de Ca 
talufta le había comunicado." 
El jefe del Gobierno, estimando la grave 
dad de la s i tuación, convocó a Consejo fí 
Ministros a sus compañeros, celebramini. 
anoche mismo en la Presidencia. 
COMO SE PLANTEO LA CRISIS 
En el Consejo se t rató y discutió amplia 
mente la actitud de los elementos militare; 
de Barcelona, conviniendo en que no pued' 
tolerars» que sé vaya contra las disposicio* 
nes del Gobierno, qu« fueron aceptadas poi 
•1 R»y. 
En su consecuencia se t rató de la conve 
níencía de plantear la crisis, acordándose 
dar un voto de confianza al presidente de 
Consejo para que presentase la dimisión ti 
tal del Gabinete al Monarca, si lo estimar; 
oportuno. 
En resumen, nada en definitivo se adoy 
tara hasta después de la visita a Palacñ 
del jefe del Gobierno. 
EN CASA DEL CONDE 
Una vez terminado el Consejo, el seño 
Jlmeno se t ras ladó al domicilio del conde 
de Romanones. 
Celebró con éste una extensa conferencin 
suponiéndose que para informarle de /h 
tratado en l a reunión. 
A la salida el ministro de Fomento si 
most ró reservadís imo y no quiso hacer nn 
nifestación alguna. 
LO QUE DICE EL CONDE 
El conde de Romanones decía anoche an 
te un corro de amigos y periodistas 
—Las palabras del señor Allendesalaza-
en el Senado, las conocí por los amigos qu« 
las habían escuchado. 
Las comprendo—añadió—y nada tengo 
qué oponw. 
COMIENZA EL JALEO 
£1 »efior Al l índesa lazar se levantó este 
m a ñ a n a a la» gieU y, después de despachar 
varios asuntos urgentes de su depariamen 
to, *• dirigió al domicilio del ministro de 
Fomento, señor Jlmeno.,con quien celobiv 
una extensa conferencia. 
El presidente intentó, por cuantos medior 
pudo, hacer desistir a Jlmeno de la dlnil 
sión que de su cargo le tenía presentada, 
pero ol ministro de Fomento se mostró i r re-
ductlble. 
Entonces el señor Allendesalazar regresó 
a su despacho, donde le esperaban el señor 
Fernández Prida y otros personajes políti 
eos, con quienes conferenció. 
Más tarde fueron llegando a la Presiden-
cia todos los ministros, quienes, al ente-
rarse del fracaso de las gestiones realizadas 
por el presidente cerca del señor Jimeno. 
fueron haciendo dimisión de sus cargas. 
Se sabe que el señor Allendesalazar. an 
tes de salir de su domicilio, h a b í a cotiíere'n* 
ciado con el señor Alba acerca de la situa-
ción política. 
EL PRESIDENTE EN PALACIO 
A las diez y cuarto llegó a Palacio el se-
ñor Allendesalazar. 
Cuando descendió del a.utomóvil. los pe-. 
riodistas le rodearon, preguntándole; 
—¿Trae usted la dimisión del señor Ji -
meno? 
—Por ahora—contestó—no hay nada. A 
la salida veremos lo que puedo decirles.. 
Y sin añad i r m á s palabras, el presiden te 
i entró en el Regio Alcázar. 
A las once sa l í a del despacho Regio el • 
ñor Allendesalazar. 
Se adelantó a las preguntas de los perio-
distas, y les dijo: 
—En vista de la dimisión del señor Jimeno 
presentada anoche a causa de mis aeclani -
ciones en el Senado, respecto a la política 
del conde de Romanones, todos los minis 
tros han dimitido, y yo también. 
—He venido—añadió—a presentar al Rey 
la dimisión colectiva; pero el Monarca ha 
querido que con t inuá ramos en el Poder y 
he asentido, retirando las dimisiones. 
El martes Iremos a las Cortes pa-ra con 
tinuar discutiendo las tarifas ferroviarias 
y los presupuestos, sobre todo esto fUtlíno, 
que es lo m á s importante. 
Esta tarde iré al Ministerio de Fomento a 
tomar posesión de la cartera, pues es un 
cargo que no puede estar vacante. 
Veremos cómo me las arreglo. 
Por lo pronto, h a b r á que hacer alguna 
modificación en el personal. 
Ahora—terminó diciendo el señor Allei . 
desalazar—nos reuniremos para dar cuenta 
a mis compañeros de la resolución del Rey. 
FAPRESIVAS PALABRAS DEL SEÑOP 
SALAS 
' % las doce se celebró Consejo de minis 
tros en la Presidencia. 
A la reunión asistió el señor Jimeno. 
Los ministros no hiclsron ninguna ma 
nifestación a la entrada. 
Cuando estaba celebrándose l a - r eun ión , 
llegó a la Presidencia don Alfonso Salas. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Cree usted que quedará satisfecha la. 
opinión en Barcelona? 
Y el interrogado contestó: 
—Al menos servirá de sedante el ejuo haya 
salido del Gobierno el representante del m i ; 
pable. 
Los primeros en salir del Consejo fueron 
los ministros de la Guerra y Gobernación. 
Luego lo hizo el de Abastécimientos, se 
ñor Terán. 
Este dijo a los periodistas que senifa la 
salida del señor Jimeno, lamentando no 
poder acompañar le . 
Los demás ministros salieron juntos. 
Dijeron a los representantes de la Pren 
sa que el presidente les dar ía la referencia 
de lo tratado en el Consejo. 
LO QUE DICE JIMENO 
Cuando el ministro dimisionario señor J i . 
meno, salió de la Presidencia, todos los pe-
riodistas le rodearon. 
El exministro de Fomento manifestó que 
de momento nada quer ía decir, porque opor 
tunamente hab la rá para explicar Jas causas 
de su dimisión. 
—¿Está usted enfermo?—le preguntó un 
periodista. 
—No; nada .de eso. Hace tiempo que no 
me encontraba tan bien como ahora 
El señor Jimeno se ausentó, r^huyoiul" 
toda conversación. 
VILLALBA NO DICE NADA 
Desde la Presidencia del Consejo marchó 
el ministro de la Guerra a su departamento 
donde se encerró, dando la orden de que no 
recibir ía a nadie. 
Esto parecía dar visos de certeza a los n» 
mores circulados respecto-a que el general 
Weyler hab ía arrestado en Barcelona al ge», 
neral Ceballos y a todos los jefes de Cuerpo 
de la guarnic ión de aquella capital, por no 
haberle rendido honores a su llegada y por 
haber impedido que visitase los cuartelts. 
Los periodistas trataban de pregunatr al 
general Villalba acerca de estos rumore!-, 
pero el ministro se negó terminantemente 
a recibirles. 
(VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%A^ 
L a correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase j 
a nombre del director. i 
LO QUE DICE EL PRKSIDENIF. 
El jefe del Gobierno, que fué el úl t imo en 
abandonar el despacho, dió a los periodis^ 
tas la siguiente referencia: 
—En el Consejo he dado cuenta a mis 
compañeros de la resolución del Rey y de 
que, desgraciadamente, nos abandona el mi 
nistro de Fomento. Nosotros, continuaremos 
todos en nuestros puestos, y el próxinm 
martes iremos al Congreso parh. reanudar 
la discusión del proyecto de aumento de las 
tar'fas ferroviarias, y después comenzara, 
mos la aprobación de los prestipuestos. Ve-
remos si podemos legislar. 
—¿Qué hay de la dimisión de don LeonaJ* 
do Rodríguez?—le preguntaron. 
—Dimisión, no—contestó—. Como presi-
dente de la Comisión de tarifas ferroviarias" 
me ha escrito una carta, por cierto muy ca 
riñosa, exponiendo su disgusto por l a ' f o r -
ma en que se discute dicho proyectó. Tal 
vez esta carta sea precursora de su di mi 
sión, pero hasta ahora no la ha presentado, 
i —¿Cómao es que ha asistido at Consejo el 
ministro de Fomento? 
—Porque fué llamado, como los dema;, 
para darle cuenta de la decisión del Rey. 
—De modo—dijeron los periodistas—que 
esto ya se ha arreglado, y ahora hasta la 
p róx ima crisis. 
i —Eso es, hasta la p r ó x i m a crisis Asi es 
LOS REGIONALISTAS CATALANES 
! A l tener noticia de la dimisión presentada 
por el ministro de Fomento y de su salida 
del Gobierno, se reunieron los diputados re-
gionalistas catalanes, facilitando después la 
siguiente nota oficiosa: 
j «Las manifestaciones que el presidente 
del Consejo hizo en el Senado, contestando 
al señor Sedó y la solución de la crisis, 
abren la esperanza de que pueda llegarse 
-a una pacificación en la situación de Bar-
celonaj». 
ANIMACION POLITICA 
1 Durante toda la tarde ha habido en los 
1 círculos políticos y especialmente en el Con 
greso extraordinaria animación, 
i La crisis v el desarrollo de esta cuestión 
, han sido objeto de todos los con.iñi'.ariús 
Como es natural ha habido rumores para 
todos los gustos. 
1 Uno de ellos era el de que se hab ía reuni 
do a l Consejo de ministros en la Presiden-
c ia pero se rectificó enseguida. 
LA VERDADERA CAUSA DE LA CRISIS 
Acerca del origen de la crisis se tienen 
noticias absolutamente- fidedignas que vie^ 
nen a rectificar u talmente la versión hecha 
por el señor Allendesalazar, Justificando la 
salida del Gobierno del ministro de Fo-
mento. 
La crisis comenzó en la conferencia ce-
I labrada por. los señores Ventosa y Sedó con 
' el presidente del Consejo. 
Los señores Sedó y Ventosa pidieron al 
señor Allendesalazar que el Gobierno h i^ 
i ciera declaraciones acerca de la política que 
¡ pensaba desarrollar en Barcelona, en vista 
' de las dificultadas que habla para reponer 
en su puesto a l señor Milans del Bosch.... 
(Censura). 
El general Villalba supo que algunos ele-
mentos interesados en ia cuestión habían 
acordado proponer una solución, en que no 
hubiera ni vencedores ni vencidos. 
Ya que el Gobierno decía que el capitán 
general de Cataluña no volvería a ocupar 
su puesto y teniendo en cuenta que no po~ 
dr í a ser repuesto por otros Gobiernos suce-
sivos, esos elementos cyns íderaban necesa-
rio que.... (Censura). 
Asi la opinión tendr ía una satisfacción, 
sobre que la política del señor Jimeno ha-< 
bía sido desechada y que no seguía el Go-. 
bienio la política de Mllans del Bosch. 
El señor Jimeno no tuvo noticia de nada 
de estó hasta aver tardo, cuando el presir 
dente del Consejo pronunció su discurso del 
Senado.... (Censura) en que.... (Censura). 
A pesar de eso ni el conde de Romanones 
n i el señor JJimeno creyeron necesario plan 
tear ninguna cuestión polí t ica 
Como el señor Allendesalazar deseaba 
que surgiera la crisis, convocó a Consejo 
de ministros.-que es el asecreto» que se ve-
rificó anoche. 
El señor Jimeno dijo que tanto él como el 
conde de Romanónos estaban conformes con 
las manifestaciones hechas en el Senado 
por el señor Allendesalazar y que coinci-
dían.. . . (Censura) luego puLilica .avnarqui-. 
zante.... (Censura) 
Entonces el señor Ailendasalazar expuso 
la si tuación del Goblern.» y los compromi-
sos que tenia contraídos con detei minado:-, 
elementos, y el Consejó acordó poneeder un 
voto üe confianza, para que plantease i;< 
crisis si lo consideraba necesario 
Desarrollados así los aco-niei-nnientos, hov 
se vieron sorprendidos tantó el conde de 
Romanones como el sefior l imeño. . . . (Cen-
sura). , 
Este ha dicho que no dimitió por discon-
formidad con la p&líttcfc del setñor ¿Ülen té 
salazar sino.... (Censura). 
Después del Consejo en la Presidencia el 
señor Jimeno se dirigió a casa del conde d--
Romanones y entonces fué cuando se ron 
vocó a una reunión de exministros del par 
tido, acordándose que el señor Jimeno fa 
cilitase una nota oficiosa a la opinión. 
PROPOSITOS DÉ ÍÍMENO 
El señor .limeño p l a n t e a r á un debate ^ri 
el Senado, donde d a r á explicaciones de las 
causas que le han obligado a salir del Go -
blerno. 
Se dice que en ol Congreso se inician; 
otro debate, pera como el conde dt? Roma -
nones es tará ausente, si se llega a plantear 
las minor ías liberales no discut i rán los d i -
el señor Jimeno dé explioaciones eñ la Aba 
C á m a r a 
NO SE SABE NABA 
En los c í rculos mil i tare» reino grjin: s a í n * 
facción por.... (Censura). 
Hoy era esperado en Barcelona.... (Cen-
sura). 
Los diputados militares no sólo discutí . 
r án los motivos de la crisis sino que.... 
(Censura). 
Las Juntas de Defensa.... (Censura). 
Se confirma que con el general ¡ourné. . . 
íCensura) 
EL CULPABLE SE VA 
El conde de Romanones lia marr-hado • 
ta tarde a una finca de la provincia le T f 
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de la crisis dada hoy a los periodistas por 
el señor presidente del Consejo de minis--
tros, me reservo exponer en la primera se-
sión que celebre el Senado las causas de mi 
salida del Gabinete y no lo hago antes poi 
la deferencia debida a l Parlamento y para 
dar ocasión a que las palabras sean eon* 
trastadas en el acto con las manifestaciones 
del presidente del Consejo». 
LA PRENSA Y LA CRISIS 
Todos los periódicos de la noche se ocu-
pan de la crisis, haciendo el cotoehtarlo*"dc 
acuerdo con la idea que cada uno defiende. 
¿SE CONFORMARAN EN CATAU SAV 
El diputado señor Salas estuvo ésta ma 
ñ a ñ a en la Presidencia y se extrañó al sa 
ber que los ministros esiahafl reunidos en 
Consejo. 
Los periodistas informaron al señor Sa 
las de las manlfealaciones del señor Alien 
dosalazar y aquél contestó que este Inci-
dente político al ser conocido en Barcelona 
acásé sea admitido como una saúsíacción. 
CARNAVALADA 
Ecos de Sociedad. 
VIAJES 
Ha salido para Pa r í s y Londres nuestro 
particular amigo don Jos»' L. Hurtado, acre 
ditado i-ornerciante de esta plaza. 
UNA CACERIA 
En el coto de la duquesa 
de Santo Mauro. 
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1 Por el distinguido señor don Lucas 
García fué organizada días pasados 
una batida a piezas mayores, Ueván 
dose a efecto en el coto propiedad de 
la excelentísima señora dncfiiesa de 
Santo Mauro. 
La excursión cinegética resultó éíí 
extremo ¡uteresante y en ella tomaron 
parte, además de otros, los notables 
cazadores don Manuel y don Jesús Rúiz 
Orejo, don Lúeas García y don Ramón 
Calvo. 
Fueron matados cuatro hermosos ja-
balíes y un tejón (especie de zorro), 
(¡ue anoche fueron traídos a esta ca 
pital en automóviles. 
Los cazadores aludidos han sido muy 
felicitados. 
E L ASUNTO DE LA BANDA 
Comienzan las protestas 
Hemos recibido la siguiente caita, 
que, con mucho gusto, reproducimos: 
Señor director de EL PUEBLO CAN-
TABRO, 
Presente. 
.Muy distinguido señor mío: Sorpren 
dido por la forma en ffue se procedió 
ayer en la sesión que celebró el exce-
leutísimo Ayuntamiento para otorgar 
la plaza de director de la Banda muni 
cipa!, y no pudiendo tolerar mi honor 
profesional dicho procedimiento, quie* 
ro hacer constar que yo acudí al con 
curso confiado en que se apreciarían 
los méritos de los concursantes por ol 
dignísimo tribunal examinador que, 
?egiin la base quinta, de dicho concll^,, 
so, se nombraría al efecto, y que, vul 
n erado el concurso en la forma que se 
ha hecho, me creo en el derecho de pe* 
dir públicamente que dicho tribunal 
pmponga la tema entre los cuatro opo 
sitores que quedábamos, el digno sub-
ledo, de donde i egresará el már tes por lo director de la Banda de este Municipio. 
, , ... . . . el músico mavor de la Banda del W i 
Antes de marchar dijo crue su actitud era , > „ . i * i « • . ? 
de iodos conocida. miento de A Imansa, el señor don Anto» 
Se mostró satisfecho de la solución qu< nio Coma y el que suscribe (ex director 
ha dado el Gobierno.... (Censura). 
Dijo que no estaba conforme con la ex. 
plicación que de la crisis daba el señor 
Allendesalazar. 
—No puedo mostrarme conformo—oñ&díó 
—porque esas declaraciones se separan 
do la verdad. 
Ni el señor Jimeno ni yo podemos darnos 
por aludidos en el discurso del presidente, 
pues nunca hemos pactado con criminaos. 
La salida de Jimeno no me desliga de lo 
compromisos adquiridos y prestare mi con-
curso al Gobierno para ' la aprobación de 
sus proyectos económicos. 
EL QUE NO SE CONSUELA... 
Los romanonistas, contestando a los co-
men laristas sobre la situación que se crea 
el conde de Romanónos para formal" Go-
bierno, recordaban que a.\go análogo ocu" 
rrió cuando el conde adoptó la postura que 
todos conocen con motivo de la guerra eu>\ 
ropea. 
Entonces se separaron de él no pocos ami 
gos. que después volvieron. 
ANDANZAS DEL PRESIDEN Tí-. 
Ha dimitido ... (Censura). 
El sefior Allendesalazar otituvo a pnmfra 
hora de esta tarde en Palacio. 
No le vieron los periodistas. 
Lo de toda la J 
En un grupo de hombres, 
en el «'ambigú" del teatro B: 
Peláez. ¡Fijaos en esa rní 
bebe champaña! ¿Quién es? 
Todos.—¡Florita Lombana, laJ 
de Hodríguez! 
Peláez.—¡Y pensar que Re 
estas horas va eamino de la 
entierro de su tío! 
•«« 
Kn el teatro C. 
Unas muchachas, disfrazad̂  
capuchones rojos, todas iguales 
si fueran una sola máscara vis¿ 
juego de espejos: 
lina. ¡Habrá sinvergüenza1 ¿J 
veis en aquel palco? 
Todas.— {A Rodríguez, el 
Florita Lombana! ¡Canalluca! | 
sar que Florita estará a estas 
contando los minutos en espera! 
aiuante esposo1 
[Jna.—¡Hay para coger a Roj 
y estrellarle contra la pared! 
HodHguez, el propio Rodríj 
deado de mascaritas alegres 
nan los ojos de confetti y la 
bombones y los oídos de carc 
"¡No quiero pensar en lo queon 
mi tío si supiese que le había i 
provisionalmente^ y Florita si M 
rase de que.en vez de un asientol 
mera en el correo de Galicia, 
una delantera de palco del td 
¡La verdad es que los hombres] 
de lo más debilito que se eonocíj 
• » • 
Florita Lombana, muy encei 
repiqueteamlo los monísimos 
al reír, en la copa de Bohemia:, 
se usted, por Dios, Juan José, 
sido una verdadera calaveraclaj 
ro con mucha gracia... Cada 
me acuerdo que Rodríguez esta 
ra soñando conmigo, con su _ 
rno él me dice, a seiscientos kilii 
de aquí! jJa, ja, ja! 
Juan José, un poquito 
un mucho feliz: 
—Dame de beber en tu copa] 
tras suefia Rodríguez... 
Ezequiei Gueti 
CIRUGIA GENERAL 
'^c^'ajlSt». c. f i>: fciiitilUlfill 
Consulta de Kiiez n una y de tres i 
4MOS OE IdGALANTC, 10. 1 «.-TI 
LA MONÍSIMA MÑAROSARITO IGLESIAS 
EN LOS MONÓLOGOS «CÜENTO LEGEN-
DARIO» Y LA «MENDIGA«. QITB INTER-
PRETÓ MARAVILLOSAMENTE EN L \ VR-
L\I)A DE L \ CXTRQLESIS. FOTO SAMOT-
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de la Banda municipal de Albacete). 
Ruégele, señor director, la publica 
ción de estas líneas, y me ofrezco de 
usted atentísimo s. s., q. e. s. m., 
Enrique S. Busto.» 
Santander, 14 de febrero de 1920. 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
«e la Faoultad de Medlolna d« Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
HH trasladado su clínica a. 
«LAMIDA PRIMERA, «, PRINOlPAL 
D E BARCELOI 
ComentariGs y dimisión. 
Barcelona, 14.—Los elemento 
nalistas comentan desfavorab 
te (censura) a las entidades| 
micas por la actitud que. han 
do. 
El conde de Güell, que presidí] 
mi té ejecutivo de las entidade" 
micas, ha dimitido. 
Precauciones. 
En las obras se han adoptó* 
grandes precauciones, para evi? 
•los agentes de los sindical islas | 
han las cuotas. 
Una detención. 
Ha sido detenido José MolinJ 
nez, presunto autor de la cotó 
de un petardo en mía fábrica de| 
Nuevo. 
Bergamín eñ Santander. 
Ku el tren rápido del Norte llegó ano 
che a Saatander el ex ministro conser 
vador don Francisco Bergamín. 
Inmediatamente se dirigió al Gran 
Hotel Francisca Gómez, donde se hos» 
Desde Palacio el señor Aiii-ndisaifizar BO peda, y después de comer asistió a pre 
t rasladó a ia PreMdenoio. d'md^ conferer.- senciar la representación del teatro 
Pereda, acompañado de un hijo suyo 
que con él lia venido desde la corte, y 
de varios amigos. 
El propósito del viaje del señor Ber 
gamín no es otro, al parecer, que el 
Éste tomWmáÁftna poso.si.m de ia oar- alquilar un «chalet» en el Sardinero 
para pasar el próximo verano en com* 
pañía dé su familia. 
E L SEÑOR 
0. noDinlfeFeiolil 
Cartero que fué da la Adralulst'a 
de Correos de esta ciudad 
Hfl FALLECIDO EN EL DIA DElll 
a los 72 años de edíd 
bablendo recibido los Santos Sacra» 
; la Bendición Apostólica. 
\ \. L P. 
ció con los ministros de Gobernación y Ora 
cia y Justicia. 
ÜN n K C R K T O 
La «G&cettt» publicará m a ñ a n a un tlecrií. 
lo atlniiliejido j a dimisión del ministro de 
Fomemo, y nombrando para sns ' i iuirl • al 
señor Állenáésalazar, 
F l f C S m E CFF FORMARON EL «Oü A URO ANDAI-üZ^KN LA FIESTA HE LA OATFOÜRSIS, FOTO SAMO?. 
tora de Fomento; 
¿$UE S K R A ? 
Probáblerfieníe mañana. . . . (Censuro). 
s - rcl.-M'iona esto con determinado docu, 
ínclito ... Censura). 
r irá ello han ido a IP-iiv-lona dos perro-
ero os con un encargo do una alta ^ér^ona. 
lidad (Censura); 
Se ase&fírá quo pdínuís dr Venc-V 
dadas a la escuadra.... ( í 'énw'ra] envia • 
rán nuevo-- huqut s ..; C n sma). 
N. do la R. Todas las ífotlci'aS qi •• •• 
don'o se refieran a B,arcglon.i, son l-riijil'aira.-. 
bleinunte ééwsur^da.s.-áííi que pasé iina .- '.M: 
ÜA NOTA DE JiMKNO 
FJ ministro dimisionario de •Íl,onii uto, 
ñor Jinitino. ha [«.oiliUido una nota, que 
dice: 
Na Miandw i.oiifu«ua con la exLÍir«d«5: 
Sindicato de la Inmaculada de 
costureras de Santander. 
Hoy domingo, 15, y el martes, 17, a 
las siete de la tarde, y en su domicilio 
social, Compañía, 5, tercero,, celebra 
ni «sia Asociación preciosas veladas 
leal rales, verificándose rifa de varios 
objelos, a la que sólo tendrán derecho 
las asociadas. Las invitaciones pueden 
recocerlas en la oficina de dicho mi íro 
de diez a una de la mañána. 
Sus hijos don F e r m í n ( i ' ' du^ | 
de esta plaza), d o ñ a .M«rcedJ| 
don Tomás ; su hermana doñsjf 
áencia ; hijas pol í t icas " i0^8^ 
Cas tañeda y doña Emilia r n 
nietos, sobrinos, primos y.yl 
parientes, 
JvUEGAN a sus amistades 
comiomlon a Dios Nuestro 
en sus oraciones y asistan ' I 
conducción del oailáve. , (J"8' 
ver i f icará hoy, a las cuatro 1 
tardo, desde la casa inortuoi'iaJ 
lio dol Doctor Madrazo ('"'"j 
bertad), 11 ».0, al sitio de L-OÍJ] 
bro; por cuyo favor \<e< v|r 
eterna mente reconocidos. 
La misa, por el e eriio 
de su a l ú a , se ce lebrará i'1*. 
lunes, a las ocho, on la iyie3"] 
r roquia l de Santa Lucía. 
Santander 15 do febrero il" 1 
El Excmo. e l imo, señor 
de es'a diócesis se ha 
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Hemos de reconocer que mucha» vecps SP 
husa Por artifitas. crít icos y Prensa, d d 
^liflcativo «fdásico» aplicado" a un art*, y 
'•on mayor frecuencia al de la danza. Al 
minas flgurantas de buen ver y atavío es-
^ f ó t i c o no necesitan más que esto para 
titularse «danzar ina clásica., y luego en es 
na ias ,vemos interpretar las danzas grie~ 
vas con pasos de garrot ín . 
^ por eso es Lambíé-n frecuente qué el pii.; 
¿lico se l lame a engaño cuando ve i i n i u i -
•iada en programa» o carteles alguna «dan-
'zarina clásica» y se dispone a confeovpla?' 
te elasticidad de una mujer esc'ultuial, pe 
T0 sin el goce espiritual que emana deJ ver 
(.ladero arte. 
..Terpsichore», la "danzariiui clásica» que 
ayer debutó en el Gran Casino, nos pareció 
in evocación de un espíritu que vivió 
eO los tiempos faraónicos, la imagen viva 
ae un ensueño oriental. 
gu arte es noble, con todo la nobleza de 
una espiritualidad sublime. 
gu comprensión de las grandes concépe^o 
ntíS musicales que interpreta, es tan per 
fecta que con sus movimientos alados,- s u s 
extremecimlentos de pasión y de miedo, 
nimbada de una aureola de misticismo re 
lidioso, transmite a los espectadores toda ía 
emoción de su aJma de sacerdotisa fiel tem 
blo pagano. 
Es imposible reflejar en una nota volan-
dera la visión de arte que extremece a esta 
n0tiai)ilisimia (danzarina cuando interpreljá 
non ejemplo, «El cisne», de Saint Sacos: la 
aracía y la voluptuosidad en la Bacanal, de 
Massenet; el espasmo y . el fuego con tfup 
(lanza la Cólera, de Ca'rvel, y l a sensación 
espectral de la d sconcertante Danza Ma 
cabra. 
Una comente de adniiración y de asnm 
bro pasó por el público, que casi llenaba k; 
sala, V se exterior i z 6 en verdaderas salvas 
de aplausos. 
1,8 rusa gentil recibía aquellas demosliu-
ciones con Ingenua sonrisa, con esa satis 
facción que.produce en el artista verse com 
prendido por el píiblico. 
CENA B A I L l . 
Mañana, lunes, se celebrará en el Restan 
' rañt del Gran Casino una cena baile, oraa • 
nizada a instancias de varias distírigúltláP 
familias concuiTentes al elegante centro. 
El precio del cubierto será de 15 pesetas 
sin comprender los vinos. 
El servicio de t r anv ía s se prolongara es'a 
noebe hasta la hora en que termine el baile. 
La cena empezará a las diez de la noche. 
Es de rigor en los hombres el traje He 
etiqueta para poder entrar en el salón de 
baile. 
Se ruega a las personas que se propongan 
aisstir se anoten hoy en el Restaurant, con 
el fin de que el servicio pueda prepararse 
convenientemente. 
UN CONCIERTO 
La Tuna Escolar Madrileña, que llegará 
hov a esta población, d a r á m a ñ a n a , lunes. 
un'condeno en el Gran Casino a las cuatro 
y media de la tarde, a beneficio de los es 
colares vieneses. 
Las localidades se expenden desde hoy en 
la taquilla dal Casino^ ^ 
De Torrelavega. 
Toda la semana se ha comentado fa 
vorablemente en la ciudad el ruidoso 
triunfo que tuvieron el domingo último 
los candidatos de la coalición de las 
derechas, consiguiendo todos los pues 
tos a que aspiraban. 
El partido republicano ha sufrido 
una decepción grande y sus huestes, 
va dispersas, irán esfumándose poco a 
poco, víctimas de la torpe dirección 
que las ha conducido al fracaso. 
Con este motivo y como homenaje 
popular en obsequio de los candidatos 
de la coalición, se ha organizado un 
banquete que tendrá lugar el próximo 
martes, a la una y media de la tarde, 
bajo el precio de diez pesetas cubierto, 
y al que quedan invitadas cuantas per* 
:sonas hayan apoyado o simpatizado 
con la mencionada coalición dere 
chista. 
Seguramente que dicho acto se vei*á 
muy concurrido, dado el considerable 
número de personas ya inscriptas, y 
constituirá el brillante broche que cié* 
rre la labor entusiasta y abnegada rea 
lizada en estas últimas elecciones por 
los elementos derechistas, que, inspi" 
rados en un acendrado cariflo para su 
pueblo, han rivalizado en actividad y 
entusiasmo. 
Para las inscripciones a dicho ban 
quete dirigirse al Círculo Maurista de 
Torrelavega. 
Notas m i l i t a r e s 
Incorporación a filas-
Permutas. 
Todos los reclutas a quienes por son 
teo les corresponda servir en Africa 
podrán permutar dicho destino con in 
dividuos de cualquier talla u oficio, 
siempre que tengan más de 19 anos y 
genos de 35, sean solteros o viudos', 
sin hijos, y tengan la aptitud física y 
demás circunstancias que establecen 
¡as leyes'de Heclulamiento v del volun* 
lanado para Africa. 
El recluta sustituido en el servicio 
de Africa será destinado ai Cuerpo de \vvvvv*vvvvvvvvv*vvvvt**vvvvv\*vv^^ 
la Península que por sus aptitudes le' | 
I C C l l l U I C l C U C I • d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 
correspondan, y el sustituto al Cuerpo 
de Africa en que por sorteo corirespon 
da al sustituido. 
Los individuos que se hallen sirvien" 
do en Cuerpo activo, aun cuando sean 
voluntarios, serán admitidos como sus 
titutos. 
Las permutas pueden entablarse los 
días 22, 23 y 24, previa presentación 
de instancia a los jefes de las Cajas de 
reclutas, y a la que el sustituto acom" 
pañará los documentos siguientes: 
Si no hubiera sido sorteado en nin 
gún alistamiento, certificado de naci* 
miento y de ser soltero o viudo sin hi I 
jos, expedido por el Regisro Civil, y¡ 
oonsentimiento paterno, (siempre que' 
no tenga 23 años, otoi'gado ante el jefe 
de la Caja, notario, juez municipal o 
-Ayuntamiento. i 
Si el sustituto es del actual reernpla-
zo perteneciente al cupo de filas, o que 
se encuentre sirviendo en eBas, aun 
cuando sea* voluntario, presentará di 
C o m p a ñ í a de dramas policiacos y comedias de aventuras de ALCORiZA. 
A las tres y media de la tarde CASTILLO DK LOS FANTASMAS O LA BAS-
CARA D E LOS DIENTES BLANCOS. 
A las seis y cuarto y a las diez LA PRINCES1TA D E LAS TRENZAS DE OH(), 
Estreno. 
Se despachan localidades en taquil la desde las once do la m a ñ a n a . 




Gran Casino del Sardinero: ^ e t ^ f t a o 
TERPSiCHORE, danzarina clásica, de la Opera de Retrogrado. 
MONTMARTRE, adap tac ión c inematográf ica de la novela de Fierre Fondaie. 
* ̂ A^AA^A^VVAAA^^VV^vvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvv vvvvvvvvvvvwvv^vvv^A^vv^vxvvvvvvvvvvvvA^'vvi w w ' 
DEPORTES 
"Deusto - "Racing" 
Resultará una fiesla preciosa. 
¿Y para cuándo? 
En abril, en Pascua. A beneficio 
cho certificado, expedido por el jefe de de la Cruz Hoja, 
la Caja o del Cuerpo. - « L a moza de cántaro», interpretada 
Los que hayan servido, ya sean del por muchachas y muchachos de San» Hoy partido de campeonato, 
cupo de filas o del cupo de instrucción, tander... A las tres y media en punto se juga-
acompañaran el pase correspondiente. En otro grupo: ra el partido de campeonato Deusto-
bi eJ sustituto, al incorporarse al —Oye, ¿y qué hay del baile del lunes Racing, que con tanto interés esperan 
Cuerpo de su destino resultase inútil en el Casino del Sardinero? La (pie ha los aficionados 
pira el servicio tendrá nuevamente que biaba era Luisita Piñeiro y contestaba La contienda salvó oniniones en 
Pronto daremos cuenta a qué Cuer" nes 
po o Cuerpos van destinados los reclu 
tas de la provincia. 
SOMO A. 
Me interrumpió en mis índiscredo- Krandio y disputáis el anteúltimo hi 
s don (.arlos Hoppe. ,ríl^ori Í S ^ L ^ A ^ 
La semana bursátil. 
Venga usted conmigo a la Biblio 
teca— me dijo en cnanto me vi4 . \ 
allá fui tras él. 
En la Biblioteca de don Carlos hay 
libros de todas clases; unos para leer 
y otros para tomar en pequeñas dosis. 
Cuando yo llegué, los que más se utili' 
gar en la puntuación. 




Anucita, Uribe, Echevan-ieta 
Chacho, Mendizábal, Gaviria, Carmelo 
Zubiria. 
Por su parte el Racing presenta el 
"po de los días graneles, a base de 
Cuesta 
Santiuste, Naveda 
Tone, Agüero (T.), Lavín 
Agüero (J.), Madrazo, Barbosa, Ortiz 
[Diez. 
Suplente, García (E.) 
1 montañesas en aquella fiesta, cantadas y con sU entusiasmo y él jueguecito que 
Esiaoo como on la may 
riaUís y acciones bancarias. 
Se hicieron duranto UL semana 
cuacóos, estudiantes y que no lo eran; 
Míenos pero en aquella ocasión todos tenían 
partidas de fondos públicos, nu'iorando las en trunr» n ^ r ^ c - ^ ^ A i ^ i ^ u i 
carpetas de interior 4 por loo, que se co su¿0,no correspondiente sobre la mesa. 
tizaron a 75.io y 75.20, cerrando a 75,2-5 por r-ntre párrafo y párrafo de lectura, 
loo. de amena lectura, se había formado 
TambUn so negoció bastantes en Nortes, un orfeón montañés: V las canc iomN 
sturias y Alicantes que se presentan en* 
alza, debido, sin duda a la próxima apro 
100. y al d í a siguiente hacffrge ¿ 9 1 por 100. i ^ n í n n « ^ o ^ K í ^ ^ ^ S ñ ? * -
se hicieron también en ai /a acciones u. 1( 0n' ten^n ese anuiente simpático de 




elevado el precio 
quedó papel de esta Empresa a 98 por 100. SEG. 
Del Banco Mercantil se cotizaron varias 
partidas a .'{83 por 100. cerrando ayer a m 
a cuyo oambio sigue dinero. 
En la Bolsa de Bilbao no se experimentar-
ron oscilaciones de importancia, cerrando 
an êr con ligera alza de lodos sus valores 
a" excepción de la Felguera. que habiendo 
qu.-dado el viernes a 164, se cotizó oyer. q 
íln de mes, a 163 por 100. 
En plaza quedó dinero para Santande 
r iñas , a 300 pesetas, y papel, de Alicani-> 
:{ por 100, a 53,25; de Badajoz, a 91; de Vé 
lepcia a l ' t ie l , a 5?; de Villall-HS, a <..rA 
y de Ot. lie ación es de Nueva Montaña, a 
77Í0. 
La designación del árbitjo ha recaí 
de alegría, de las baladas do en Fermín Sánchez, después de una 
pués de Ía cual se expondrd a Su Divina 
Majestad hasta la íunción de la tarde. 
Por la tarde, a las seis y medía, función 
del primer día del triduo de desagravios, 
con sermón, por un Padre de esta Besi 
dencia. 
EN EL CABMEN.—Misas rezadas de seis a 
diez; en la primera se ha rá el ejercicio de 
los Siete Domingos de San José, con comu 
nión' general. 
A las ocho, misa de cumunión general 
para los cofrades del Carmen. 
A las diez se expondrá Su Divina Majes 
tad, velando' al Sant ís imo cada media hora 
los ' r espefüvos fcorog de ,1a ".Cofradía del 
Carmen hasta l a íunción de la tarde, que 
comenzará a las sois y media, con sermón 
y acto de desagravios; a cuntinuación pro 
cesión con la Virgen del Carmen. 
El lunes y martes se expondrá a Su Di 
vina Majestad, al principio de la misa de 
nueve, velando los cofrades como el d í a 
anterior hasta la función de la tarde, que 
será a la» seis y media, con sermón. 
EN SAN MIGUEL.—Misas a las seis y me 
día, ocho y diez; esta úl t ima con explica 
cíón del Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, catequesls 
para niños . 
A las seis, función rehgiosa, en la que 
dará principio el triduo de desagravios que 
la Cofradía de l a Pasión ofrece a JesUs 
Sacramentado durante los tres d ías de Car 
naval para reparar las ofensas que lecjbe 
durante esos d ías de profanas diversiones. 
NUESTRA SEfiOBA DEL BUEN CONSEJO 
(PADRES AGUSTINOS).—Misas de^de las 
seis a las nueve y media, excepto a las 
nueve. . 
Por la tarde, a las seis y media, exposl 
cíón. Bosarlo. meditación, ejeclcio de'des 
agravios, bendición y reserva. 
Lunes y maxtes.—Misas hasta las ocho y 
media. 
por la tarde, a las seis y media, expo 
sición. Besarlo, meditación, ejercicio de 
desagravios, bendición y reserva. 
EN SVN BOQUE (SABDINKBO).-Misa a 
las nueve, con plát ica y asistencia de las 
n iñas y niños de la catequesis. 
A las once, catequesis eii secciones, ex 
pücación de un punto doctrinal y cánticos. 
Po la tarde, a las seis, se rezara el Santo 
Bosario, como todos los días. 
Los días laborables se celebrará la Santa 
Misa a las ocho y media. 
El Miércoles de Ceniza, a la« nueve, ben 
dición e imposición de la ceniza y a con 
tinuación la Santa Misa. 
Por la tarde, a las seis, se h a r á el ejer 
cicio del Via Crucis, igual que los. vernes 
de Cuaresma. 
Se reparen vales de asistencia en las mí 
sas, Bosarios y catequesls a los n iños ins 
criptos en la misma. ,I>V,. 
V ADOBACION NOCTUBNA 
Esta noche se celebrará en la Santa Iglc-
í sia Catedral, la segunda vigi l ia de desagra.. 
vios. Corresponde velar esta noche al turn^ | 
tercero. Como en la vigi l ia anterior y en la i 
de m a ñ a n a hab rá plá t ica a cargo del adev.) 
: rador activo don. Alejandro Prieto Serrano. 
1 La vigi l ia , misa y comunión, se aplica-
rán por el alma de doña María del Bosario 
Abáigar Martínez. 
N O T A S 
D E LA ALCALDÍA 
Las sesiones de presupuestos. 
Ayer, a las cinco de la tarde, debie-
ron empezar las sesiones para disentir 
los nuevos presupuestos confeccionn 
dos para el año en curso. 
La reunión no pudo celebrarse por 
no haber asistido número suficiente de 
capitulares. 
Tendrá lugar mañana lunes, a la in« 
dicada hora. 
Acuse de recibo. 
Kl alcalde de Oviedo envió ayer u n ' 
expresivo telegrama al accidental de 
Santander, señor .lado, testimoniándo 
le su gratitud por el recibimiento cari"; 
ñoso dispensado a la Tuna Ovetense y 
saludando, en la persona de la prime 1 
ra autoridad municipal, a todo el ve-
cindario santanderino. 
LA ENTREGA DE LOS CULPABLES 
El contenido de una nota 
París.—La nota (pie los aliados han 
enviado a Alemania establece una dis-
tinción entre los responsables reclama 
dos por crímenes en los que intervinie. 
ron de un modo directo y otros que só-
lo son responsables morahnente. 
Se admiten las dificultades para la 
entrega de los últimos, pero se exige ! a | 
inmediata entrega de los primeros. 
Horas de visita. 
Desaparecidas las causas que dirr. .n mo 
tivo a que se prohibiese la entrada pnl.iicül 
en el hospital de San Bafael, queda feann » 
dada, los domingos, de nueve y media a l 
diez de la m a ñ a n a , y los jueves, de tre«V| 
y media a cuatro de la tarde. 




ACAPITO G. HERA8 
íSanta Clara, 2 . -Teléfono, 962 
* - n ja exposición permanente. Precios marca 
•to ce iodos los géneros, ülilmas novedades. 
PÉLAYO 6UILARTE 
ip MEDICO 
«pecialisla en enfemedades de los n l í to . 
Coneuíta de 11 a 1 y do 4 a 6 
'TARAZANAS. 10, segundo-TELEF. 6 56 
fiftrnaiidez e. oosal 
* MEDICO 
p w t ó t ó t é en las enfcriEedfldcs de! pft&f 
F R A N C I S C O S E T I É N 
' ah,tB «nfenneí iadei de la n a r U 
t a r a n t a y o-don. 
Cotisult, ^ANí:A- NUMERO 42, 1.1 
SuUa ^ nueve a una y da doi 
VIDA ARISTOCRATICA 
E s t u d i a n t i n a . 
En casa (t¿ Hoppe. 
Cuando llogué a casa áe los sefiores 
de Hoppe astaba la fiesta en todo su 
esplendor. Desde la escalera había oí 
do vivas a Oviedo y Santander, que de-
mostraban, una vez más, la fraterni 
dad que une a las das provincias veci-
nas. 
Entré en la casa y en verdad que era 
simpático el cuadro; parecía mentira ^ LA CATEDRAL.._MIsa8 a las seIg la 
que allí pudiese reunirse tanta gente; primera, bosta [las odio; a las nueve y 
bellas muchachas santanderinas, dis- cuarto, la conventual; misa a las doce, 
tinguidas damas, jóvenes más o menos ^ ^ Rosarlo a las cuatro y me^ 
casaderos, entre todos los estudiantes SANTÍSIMO CRISTO.-Misas reradas a 
ovetenses, con sus trajes negros y en las siete. siet€ y media, ocho, ocho y me-
el brazo los lazos de colores. V no era d í a diez y once. 
un salón sólo el que así estaba; era to ^ ™ 00110 y media, la parroquial, con 
da la easa. A las diez, mlaá rezada y conferencia pa 
A duras penas pude abrirme paso ra adultos, 
por entre tanta gente V encontrar a los Por la tarde, a las tres la catcquesis par» 
dueños de la casa; porque además no l0s n iños de la parroquia, 
era tarea fácil encontrarlos, ocupados ^ T ^ J ^ V ^ S n T * Z 
como estaban en atender a unos y a ñoras del alumbrado y vela a l Sant ís imo 
Otros. Sacramento consagra en desagravio de la> 
—Vengo de curioso indiscreto—dije ¡'iíaevn¿as que re<-,lb0 durailt« días de car-
a d o ñ a Valentina, después de salu- na^ cada ^ de ^ ^ a las ^ 
darla. y media, se expondrá a Su Divina Majes-
Mientras tanto en aquel salón lleno tad. haciéndose a coniinuaciún el ejerci-
do gente, en el que parecía no iba a po cio P'oplo con estación al Sant ís imo Sacr».. 
, 1 ^ , . m,f,-nr-ni nna nPi^nna m á s ñ o r ar* mentü ' Rosario, meditación, acto de des-dei en iar m una pei-sona mas por ar- agTavi0S bajo la íó rmula d'6 ofrecimientoh 
te no de magia, Sino de las notas ae un. y depreciaciones. Terminándose estos cu l -
vals, que apenas se oían, entre el bu toa con la bendición y reserva del sanu-
UibiOí se había abi^to espacio para simo. 
bAilav V hflilalwn hien norone ade" hÁ últini0 áxii- martes, en la misa de sie-baiiar. \ naiianan Dien, poique aue ^ habrá c^muni6a generali encareciendo 
más en esta Ciudad es, yo creo, de las la asistencia de las congregantas, y de doc« 
poblaciones en que mejor se baila. a una de este mismo d ía el piadoso ejer-
Pasaban y pasaban ante mí las pa piolo de la hora santa, predicando don José 
rejas. A los'estudiantes se les veía en- ^ ' o n a , beneficiado de la Santa Iglesia 
cantados, y no era para menos. Uno 
bailaba con Tinita Hoppe, la presiden 
La de la Tuna, y que tiene uno de los 
rostros más interesantes que yo he vis-
to en mujer alguna.: si es verdad que la 
cara es el espejo del alma, la de esa 
muchacha ha de ser como un misterio 
encantador. Otro de los «tunos» tenía 
como pareja a Lucrecia Agüero; iba el 
hombre radiante, demostrando que an 
dando los días, cuando llegue el mes; 
de los apuros, en que se quiere apren- ini*-n¡-0 ^ órgano. < ^ . 0 
, i i H A las once y media, se expondrá a Su 
der en unas horas lo que no se apren .Divina Majestad, quedkn.io de manifiesto, 
d i ó en todo el curso, el recuerdo de wla i ido cuatro congregantes cada media 
esas Mie l tas de vals ha de ser como un 
paréntesis de belleza puesto entre la 
prosa legal de los Códigos, 
(iracita FIórez Estrada,' Carmita \ 
María Trevilla, Rosarito Castañedo j 
Josefina Alvárez hablaban con varios 
muchachos. La conversación saltaba 
Arbitros. 
La entrada para las señoras será 
gratuita, según costumbre, y a este 
partido ha tenido el Racing lâ  atención 
de invitar a la Tuna Ovetense, conoce 
• dor de que sus componentes son así-
Dramas polioiacos. dúos concurrentes al «fielcbi de llama 
Ayer debutó la compañía de áiramas ífui-
policiacos de Alcoriza, con «Kl castillo Y no va más. jAh, sí1 Que la Unión 
de los fantasmas» o «La máscara de -Vlonlañesa prepara para el próximo 
los dientes blancos». domingo 22 una carrera pedestre, en 
La presentación de la compañía no la que podrán participar cuantos 
ha podido ser mejor. El público aplau '<crossmen» lo soliciten, estén o no fe-
dlp muchísimo, dando una prueba de derados. pues para ello se harán dos 
«compenetración» con los actores v categorías, A v II, v5 por último míe 
con las obras. el Veloz Club organiza para el venide-
i otro día, con más tiempo y más ro marzo una excursión a ía villa de 
humor, nos ocuparemos más extensa- Ulanes, que promete versé coronada 
mente de esta compañía, que viene con con un éxito más para tan entusiastas 
director artístico (!) y todo. deportistas. 
P&PE MONTABA. 
V I D A R E L I G I O S A 
del 
Catedral. 
De semana de enfermos, don Moisés 
Solar, Ruamayor, 39, primero derecha-
Consolación.—La Real Congregación de 
Caballeros del Alumbrado y Vela al S a n t í -
simo Sacramento, establecida en esta pa» 
rroquia, celebrará hoy, domingo, su fun-
ción mensual de desagravios. 
Misas a las seis y a las siete. 
A las ocho, la parroquial, con explira-
ción del Santo Evangelio. 
A frts diez, catcquesis para niños y ninas 
parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompaña 
hora hasta la conclusión del ejercicio de 
la tarde, que dará principio a las cuatro, 
cantándose el «Santo Dios»; seguirá la 
lación, Rosario, acto de desagravios y ser 
món, que p red ica rá ¡un reverendo Pádjre 
I'aslonista, terminándose con solemne re 
serva y bendición con el Sant ís imo Sacra 
mentó. 
Se spllca a los fieles acudan a adorar a 
El excelentísimo e ilnstrislmo señor Obis 
po se ha dignado conceder 50 días de ín 
dulgencia a los que visiten al Sant í s imo 
en este d í a mientras se halle expuesto 
SAN FRANCISCO.-De seis a nueve, mi 
sag rezadas cada media hora. 
A las nueve, le parroquial, con plát ica 
catequística. 
A las once y doce, misas rezadas; la id 
lima, con plática. 
La de siete y media', será con acompa 
ñamiento de órgano, siendo a Su termina 
ción la comunión general de la Congrega 
ción de la P í a Unión de San Antonio. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de ni 
ños. 
A las seis y media, exposición solemne 
de Su Divina Majestad, estación, Rosario, 
ejercicio del triduo a San Antonio de Pa 
dua, cánticos y se rmón, terminando con 
bendición y reserva. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada inedia 
hora. 
A las nueve, la parroquial y de cateque 
sis, con plática. 
A las nueve y media, instrucción oalequíg 
tica para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, función 
de desagravio», exposición de Su Divina 
Majestad, estación, Rosario y sermón, ter 
nunando con la bendición del Sant ís imo 
Sacramento. 
El lunics y martes de Carnaval se ha rá \ \ 
mLsmo ejercicio. 
Los sermones están a cargo de un IVM-
rendo Padre Pasionista de esta ciudad. 
Miércoles de Ceniza.—A las nueve de la 
m a ñ a n a , bendición de la ceniza, a conti 
nuación el pueblo tomará la ceniza y acto 
seguido se celebrará misa solemne. 
SANTA LUCIA.—Miéas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las (hez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once, catequésis do adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a ios niños. 
A las cuatro, congregación de Hijas De 
votas de M a r í a 
A las seis y media, Santo Rosario, ejer 
cicio de los siete domingos de San José y 
sermón del señor Palomera. 
IGLESIA pHL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nut.-ve, 
cada media hora. 
A las seis y media, comunión general de 
Hijas de María, segunda sección. 
A las ocho, misa con órgano, en el aliar 
de la Sant ís ima TrinUiad. 
A la§ diez y media, misa de congrega 
_. ¿yu rTyíf-.a, ix i\jm UCUOT •.t-.uua.u a aruuia^ «» "-a —— / 
(i© linas COSas a Otras, y y o , indiscreto ^ Dtvina Majestad durante las horas de ¡ción de Lulj*es y Estanislaos. d o i a tela * i » m p r e , iba apun tando . eapoelcióa A las ouee y ot^dia, Kilga le /u . la. de 
D E L CARNAVAL 
La "Tuna Escolar 
Madrileña" ¡ 
~ — " • — " " 
Hoy, a las once de la mañana, y por 
la línea del ferrocarril Cantábrico, lie-
gará a esta ciudad, procedente de To | 
rrelavega, la notable agrupación musi-
cal ((Tuna Kscolar Madrileña», com I 
puesta de 36 estudiantes, todos perte-j 
necienles a la Universidad Central. 
Entre los «tunos» vienen cuatro dis . 
tinguidos santanderinos. 
La estudiantina llegará a Torrelave-( 
ga a las siete de la mañana, proceden ! 
te de Segovia, y a las diez saldrá para 
ésta población. -j 
A recibirla acudirán la Tuna Oveten-, 
se y todas las comparsas, la Banda del 
iMunicipio, un representante de la Al \ 
caldía y varios concejales y con ente-
ra seguridad un enorme público. 
La Tuna escolar permanecerá en San 
tander hasta el miércoles próximo, pro 
poniéndose mañana lunes, a las cuatro 
y inedia de la tarde, lelebrar una fiesta 
en el Casino del Sardinero, a la que no 
dudamos acudirá un público numeroso 
y distinguido. 
Cuantos fondos sean recaudados por 
todos conceptos por esta agrupación 
de cultísimos jóvenes serán dedicados, 
íntegros, a los estudiantes de Viena. 
Anoche saludamos en esta Redacción 
a los distinguidos jóvenes don Gustavo 
Pérez y don José del Val, de la Comí 
sión de dicha Tuna, quienes nos mani-
festaron que ésta visitaría las Redac 
ciones de los periódicos locales el n?ar* 
tes por la noche. 
Dos bandos. 
El alcalde accidental don Angel Jado 
hizo fijar ayer en los sitios de costuni 
bre un bando referente a las disposicio 
nes que han de ser observadas durante 
el Carnaval. 
Por su parte, 1̂ gobernador militar 
de la plaza, señor Castell y Ortuño, re-
dactó otro bando, prohibiendo el uso 
de caretas en las calles. 
Como todos los anos-
Anoche, a las nueve, se congregaron 
frente a la Casa Ayuntamiento estu 
diantinas, comparsas, murgas, carro-
zas y ((oradores» y un gran gentío, co 
mo preludio del Carnaval. 
La animación fué grande y no se re-
gistraron incidentes desagradables que 
consignar. 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
El pleito del Infante don 
Antonio. 
Madrid, I**.—En la Sala primera fiel 
Tribunal Supremo ha tenido hoy liigar 
la vista en el incidente del pleito segui-
do por el infante don Antonio de Or 
leáns contra los infantes don Luis y 
don Alfonso. 
La defensa de don Antonio, que es el 
abogado don Alvaro de Albornoz, de 
fendió la incompatibi'idad de la jui is* 
dicción española declarando la prodi 
'galidad del infante. 
I E l señor La Cierva4 defensor de don 
Luis y don Alfonso, sostuvo brillante-
1 mente el criterio contrario. 
| A la vista asistió numeroso púhlioo 
y «Mioh í s imos letrados. 
E L DESCANSO DE LA PRENSA 
La segunda modificación, 
POB TELEFONO 
Madrid, 15 (cuatro madrugada).—; 
Al recibir de madrugada el subsecrefa 
rio de Gobernación a los periodistas le,s 
manifestó que mañana publicará la 
((Gaceta» la anunciada real orden acia 
ratoria que dispone el descanso douu 
nical para la Prensa. 
Unicamente se modifica el artículo 
tercero, en el sentido de quedar prohi-
bida en absoluto la venta de los perió 
dicos desde las siete de la tarde del 
domingo hasta las siete de la tarde del, 
lunes. 
v w v % w v y» v w v w \ vv\ i 
EL FAROL ROJO 
G r a n f x i t o . 
Conflictos sociales. 
En el mismo estado. 
Valencia, 14.—Todas las huelgas ron 
ti miau en el mismo estado,-menos la 
de cocheros, que se ha resuelto. 
Notas necrológicas 
Ayer falleció en esta capital el que 
fué cartero de esta Administración 
principal don Santiago Diestro Fernán 
dez, dejando a su familia en el mayor 
desconsuelo. 
A toda ella y especialmente a sus hi-
jos don Fermín, doña Mercedes y don 
Tomás llevamos el testimonio de núes 
tro profundo pésame. 
Coches de alquiler para 
Carnaval 
Los alquiladores de coches de esta pinza, 
según concierto hecho con el excelentisimn j 
.Vywntamienio, pondrán sus coches al ser 
Vicio del público los días de Carnaval en 
el I'aseo de Pereda, a los precios sigiulentes: 
Coches landos, 85 peseats v cochos res 
tas, 17,50. 
En estos precios están im luídos los im 
puestos. i 
SflLfl NflRBON 
A l a s 7 y m e d i a - E s p a c i a l 
La hermosa creación italiana 
nxr o n I í S 
(Un corazón de mujer). 
PROTAGONISTA: 
R l n s I V / l e c h l n e l l l 
E M A M O Q DE TODAS LAS ME JO R VJi 
r i M r i U w • # • , MARCAS • • 
PIMOS antomáticos B . ' L D W I N 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y 
Mi M i l l o . fliDós de M a u l e . 5--Saiiíaiiief 
Pabío Pereda ElordíJ 
Especialista en enfermadedes de los n l | 
ÜOB y director de la Gota de Leche.. 
Consulta, de -12 a 2.—UUP.' í n v •* ? • . 
Carlos RodríDuezTaM. 
MEDIDO CIRUJANO 
Kofciíne.dadeB de la mujer: Parios, 
Horas de consulta; de dos a cuatro (es 
ceoto los días festlvofl) 
WAD RAS, I, 1.°—TILfFONO 47U 




= = = = = = = = = = C A T A R R O S C R Ó I C O S = = = = = = = = = 
. Pulmoniacos, convalecientes 
- A . x x t i o g t t c t i r x » 1 s U I R ^ 
E l mejor aatiséptio© de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros • 
los nberoulosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 ' 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi -
miento del Asilo en el día de ayer, íué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, i.QHO. 
Recogidas por pedir en la via piLbiicn. 
tres. 
Enviados con billete de ferrocarril a SUA 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
136. 
[ n 
HARINAS.—Pesetas loe ) N klUw. 
Extra superior, con saco 79,50 a 80 
Qlase superior» ídem 71,50 a 75 
SALVADOS.—Pegatas loa 188 kíloe. 
Tercerilla, primera, con saco 58 
Harinillas, ídem ib 
Salvado basto, í dem 40 
MAIZ.—Pesetas jos 188 kilos. 
Del Plata, picado 46 
C E B A D A (saoo de N kilo*).—Pesetas. 
De Castilla, superior 37,50 
Avena j 36 
PIENSOS.—Peaeiae los 188 kiloe. 
Y e r o » . «ai grano 49 
Mean, t r i turados 51 
Garrofa, t r i t u r ada 
Pulpa seca de remolacha 26 
Tana de cacahuet 35 
Torta de coco 40 
V«ML mol ida 49 
HABAS.—Pesetas los 1N kilos. 
Tarragonas, con sac» 70 
Mazaganas, ídem 58 
M e m pequeíiafi. 54 
A L U B I A S (oon saco)--Pesetas ios 188 kllo« 
Blancas de Herrera, nuevas 145 
Pintas, para siembra, nuevas 145 
Blancas, corrientes 120 
Idem país , gordas 126 
L E N T E J A S . — S a o o de 118 kil««, pe»8iai. 
Cíase superisr, nuevas 88 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loe 
188 kilos. 
Mexicano Del país. 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
PRECIOS—Las harinas han subido otros; 
seis reales en saco de 100 kilos, como con 
secuencia de la constante alza de los trigos. 
Las alubias han experimentado otra nue 
va subida en los mercados productores. 
Lo propio sucede con los cafés y cacaoa. 
Las cotizaciones de Santos anuncian fuer-
te alza. El cacao San Thome subió cua-
renta cént imos en ki lo en el mercado de 
Lisboa 
Los azúcares siguen en alza y en núes 
tro mercado no quedan existencias de nin 
guna clase t n primeras manos. 
INGRESOS.—Se espera, de un momento 
a otro, Ja llegada del vapor «Magdalena Car 
cía», que trae el transbordo del «Cortés», y 
entre otras partidas, vienen 693 sacos ca 
cao de Inglaterra, para almacenistas Kle 
esta plaza. 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanillo y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida*.—Tel. núm. 125-
Las manos ásperas y agrietadas produ-
cen efecto desagradable. Lna aplicación de 
ESCERINA las pone finas. 




De 38/40 granos 170 165 
De 41/43 í rem 160 160 
De 45/47 ídem 150 15(< 
De 48/50 Idem 145 145 
De 52/54 ídem 140 138 
De 55/57 ídem 135 134 
De £0/64 ídem 138 128 • 
De 48/50 mulatos 128 
De 60/64 í d e m 120 




BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de roediia arro-
ba No hsfy. 
Id. da dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 86 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miHar. 
En tabales, clase primera 60 
ARROZ.—Pesetas loe 188 kilos. 
Bomba, número 5 - 103 
Amonquilí , oiúmcro 0 93 
Harina de arrsz 90 
C A F E (oon envaso).—Ps&stai el kilo. 
M # k a Longberry 6,1.0 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo... 5,70 a 5,75 
Idem Yauco, extra.. 5.60 a 5,65 
Idem id . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido. 5,30 a 5,35 
Idem i d . , sin eaooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
San salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, tril lado 4,80 a 4,85 
Idem i d . , segunda No hay. 
Máxics, «orr iente 4,75 a 4,8* 
Corseas, descerezads 5,30 a 5,35 
AZUCAR {oon saeoj.-Pesetas lo» )M kiioe 
Cortadillo Larios., oaña 299a30ü 
Idem remolacha 295 a 300 
Cuadradillo corriente No hay. 
Terrón euperior. remolacha 270 a 285 
Blancos, molidos. ídem 265 a 270 
Donada, ;id€m 210 a 215 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
• e i l i n . numere 000» 10,85 
l i e m . id . , 90» 10.75 
Idem, id . , 00 10,60 
Idem, id . .0 10,55 
Idem, id. , 1 8,60 
Idem, id . , 2 8,50 
Idem, molida, 00 11,75 
CACAO (son envase).—Pesetas el kü». 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
Idem i d . , n ú m e r o ¿ 5,20 a 5,30 
Idem Choron í s , superior 5,60 a 5,6L 
Idem Real Corona 4,85 a 4,90 
Idem I rapa 4,90 a 4,95 
Campano na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,75 a 4.80 
Idem cosecha 4,70 a 4,75 
Idem Epoca 4,60 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas 0.00 a 0,00 
San Thomé, superior 4,25 .a 4.30 
Idem Payol 3,00 a-^UU 
Temando Póo. extra 4.20 a 4,30 
Idem Id. , superior 4,10 aj i . 
U t m l i . , eerriente 4.00 a 4,10 
JABON.—Precio de las fábrlsas lósalos \ 
Pose ías los 188 kilos. 
L a Rssario, amari l lo , en barras 166 
Idem sn pastillas 168 
Motsads. sn kan-as 162 
La Csraelia. Amar i l lo , en b a r r a » 00 
lujas en pastillas 00 
Verde, pris»er& 00 
Precios de a lmacén. 
Chimbo, pasillas medio kilo 175 
dallo, ídem id . i d 170 
Va«conis , í dem i d . id 1701 
Lagarto, í d e m i d . id 180; 
Indio, ídem id 170 
ACEITE.—Pesetas los 118 kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29,50 
BACALAO.—Pesetas les 60 kilos. 
Noruega, primera Somer 13"? 
Idem, primsra, superior 132 
Idem, primera, p e q u e f l o . . . . 1 1 8 
L i n f , pi imera 129 
Zarbo-- j . , 116 
Perro (Noruega, primera, crecido) 100 
Islandia, primora, crecido 139 
Idem id. , medio 135 
Lubina primera 125 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 39.25 
Automovliina.—Oa|a de 5$ litros: 
P a r a part iculares 55 
San tand .» Navegac ión . . . 300 
Vasco Cantábr ica 995 
Cantábr ica 250 
M a r í t i m a Unión If350 
Marí t ima Vizcaya. 250 
Electra de Viesgo 008 
Minas Complemento 160 
Banco de Santander 480olu 
banco Mercaintil 384,00 
Abastecimiento de aguas. 166 
Club de Regatas 101 
El Sardinero A 90 
Lá Cruz Blanca 1116 
La A u s t r í a c a 100 
La Providente 145 
La Alianza 87 
Taurina Montañesa 100 
Tranv ía de Miranda 
Santander Bi lbao 1898 . 
Cantábr ico , preferentes. 
Cantábr ico , ordinarias . , 

























- I ^ e c t o i r a l e í » * 
Calman rápidamente la 
toŝ  Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en toda» la» farmacia». 
MATADERO.—Romaneo del d ía de ayer: 
Reses mayores, 17; menores, 9; con peso de 
3.390 kilogramos. 
Cerdos, 7; con peso de 622. 
Corderos, 244; con peso de 660. 
á.58«, 1.575, 1.580, 1.585 y 1.590 pe* 
setas fin del comente, 1.570 pesetas. 
Río de la Plata, 278 pesetas fin del 
corriente, 278 y 276 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 510 y 505 pese 
tas. 
Robla, 425 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.885, 3.890 pesetas 
fin del corriente, 3.850, 3.875 pesetas. 
Nervión, 3.775 pesetas fin corriente. 
Bachi, 1.580 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Mundaca,, 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 3̂ 0 pesetas. 
Marítima Bilbao, 630 pesetas. 
Iturri, 425 pesetas. 
1 General de Navegación, 530, 525 y 
530 pesetas. 
I Jbai, 50 pesetas, 
i Hidroeléctrica Ibérica, 1.030 pese 
tas. 
üoión Eléctrica Vizcaína. 870 pese» 
tas. . < 
Vasconia, 875 pesetas, 
• Altos Hornos, 280, 279, 278, 278,50 
y 279 por 100 fin del corriente; 278 por 
100 y 278,50. 
U Resinera, 1.325, 1.330, 1.325, 1.335, 
1.330 pesetas fin corriente, 1.325, 1.320 
poseas. 
Felguera, 163 por 100 fin corriente. 
Minera Siderúrgica de Ponferrada, 
1.020 pesetas. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, tercera serie, 99 
por 100. 
Asturias, Galicia, 54,75 y 55 por 100 
Nortes, primera serie, 56 por 100 y 
'.6,50. 
Para pedidos: Ladislao Moren 
C o n c o r d i a , 7^ d u p l ^ T e l é f o n o 3^1 
Cambios. 
T l a & K o m b O r 
PURGANTE IDEAL 
i París, cheque, 25.000, a 30,20. 
i Londres, cheque, 15.000, a 19,48. 
Londres, cheque, 1.000, a 19,50. 
MERCADO DE CARBONES—En el esta 
blecido en la plaza de | a Esperanza tee 
expendieron en el d ía de ayer 1.010 arrobas 
de carbón vegetal, al precio de 2 pesetas 
arroba. 
M A D R I D 
OBLIGACIONES 
\ l a r a Santander 101,26 
Santander Bilbao 1895... 78,60 
Idem i d . 1898.. 82 
Idem i d . 1900.. 79 
Idem i d . 1902.. 79 
Idem i d . 501 . . . . 97 
Santander-Solares 1.a— 82 
Idem í d e m 2a . . . . 83,26 
Ast i l le ro-Oníaneda 1.a.... 31 
Solares -Lié rganes 1.a.... 82,50 
Santander-Caibezón, 1.a. 81 
Idem id . 2.B 82 
Cabe /ón Llanas, l . * . . . . 80,50 
Idem i d . 2 a . . . 80,25 
Nueva Montaña 00,50 
Taurina Montañesa 90 
Electra de Viesgo 100 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento, 50i0 86 
Idem. 4 1i20i0. . 83 
Emprést i to ¡provinc ia l . . 100 
Obras del Puerto 101,50 
Tranvías eléctr icos 82,50 
La Austiriaca 100 
La Cruz Blanca 103 
i a Alianza. 85 
El Sardinero 99 
Constructora Naval 6010 105,25 
Idem i d . 60u lt)2 
Teatro Pereda 103,50 
BOLSA D E B I L B A O 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 

















Banco de Bilbao . . 
Banco de Vizcaya. . 
Banco Unión Miuera^ 
Banco Urqui jo . . 
Banco Río Plata . . 
Basconia . . . . 
Vascongados, . fg. . 











Puente de Vizcaya . ] ¿¡000 
Minas de Teverga. . 000 
Unión Eléctr ica VizctinaOOO 
Norte tie España . . 315 
Resinera 1.324 
Hid ráu l i ca Ibér ica . . 1.'J20 
Roblas #00 
8«ia y Aznar. . . . 3.950 
Nervíón 3.800 
Bachi 1.580 
Vascongada . . . . 1.390 
Vasco asturiana . . 1.300 
Unión . 1.820 
Vasco Can tábr ica . . 930 
Ibaizábal 750 
Bilbao 610 
üu ipuzcoana . . • . 604, 
Mundaca . . . . . 550 
General 480 
I t u r r i 426 
Euzkera 440 
Cantábr ica . . . . 876 
Vizcaya 835 
Baraealdeia. . . . 800 
Elcano 270 
Bermeo. . . . . . 170 
Explosivos 820oi# 
Altos Hornos. . . . í f O . i , 
Felguera mo[* 








































B o l s a s y M e r c a d o s 
Acciones. 
Banco Mercantil, sin liberar, 382; pe 
setas 6.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 98 por 
100; pesetas 48.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior 
títulos, 75, 75,10 y 76 por 100; pesetas 
60.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior, carpetas, 75,25 por 100; pesetas 
5.500. 
Ayuntamiento de Santander, 4 y me 
dio por 100, 84 por 100: pesetas 6.000. 
Obligaciones. 
Norte, primera serie, nacionaliza 
das, 3 por 100, 56,50 por 100; pesetas 
9.000. 
Idem segunda, ídem ídem, 3 por 100 
52,75 por 100; pesetas 7.500. 
Asturias, Galicia y León, nacionali" 
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 55 
por 100; pesetas 32.500. 
Constructora Naval, 6 por 100, 
102„25 por 100; pesetas 27^00. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, en títulos: serie A, 76,30: 
B, 76,30; C, 76,30; E , 75,50. 
En carpetas provisionales: serie A, 
74,95; C, 74,95. 
Amortizable en títulos: serie A, 98 
por 100. 
Ayuntamiento de Bilbao, 85 por 100. 
Cédulas Hipotecarias del 1 al 23.618, 
98,75. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.800, 3.790 pese 
tas fin corriente, 3.750 pesetas. 
Vizcaya, 1.650 pesetas fin corriente, 
1.650 pesetas. 
Hispanoamericano, 315 por 100. 
Unión Minera, 1.585, 1.580, 1.585, 
D u 13 DÍA 14 
Inter ior F 76 60 76 40 
E 76 50 76 60 
D 76 60 76 80 
C 76 60 76 60 
B 76 60 76 56 
A 76 60 76 60 
G y H 76 10 00 00 
Amortizable 5 por 100 F 97 30 00 00 
E 97 80 00 00 
• D 00 00 00 00 
» C 97 80 97 90 
B 97 80 97 9f 
» » A 97 80 97 90 
Amortizable, 4 por 100, F 00 00 00 00 
Banco de E s p a ñ a 528 60 528 60 
Hispano Amerlcaaio.. 000 00 310 00 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, eerie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
OéduiaB a l 4 por 100 ,. 
Francos 
Libras 
































6 77 50 6 78 00 
00 00 
6 90 
(Dél Banco Hispano Amertcaaio.) 
BANCO MERCANTIL 
Por acuerdo del Consejo de Administra^ 
d ó n de este Banco y en conformidad con 
lo ¡plreoepiuado en el ar t ículo 58 de liorf 
Estatutos sociales, se convoca a los señores 
acaioni^tas a l a junta genertü ordinaria 
que se celebrará el día 28 del corriente pies 
de febrero, a las cuatro de la tarde, en el 
salón de juntfes defl edíflcio social, pajm 
tratar la siguiente orden del día: 
Pili metro. Lectura y aprobación | ie jla 
Memoria, balance y cuentas del ejercicio 
social cerrado en 31 de diciembre últ imo. 
Segundo. Nombramiento de tres señores 
consejeros, en susti tución de los que toca 
casar por turno reglamentario. 
Tercero. Nombramiento de la Comisión 
revisora de.cuentas del actual ejercicio. 
Los señores accionistas poseedores de diez 
o m á s acciones, que oon arreglo a los es-
tatutos tienen derecho de asistencia a e»-
ta junta, pueden recoger las papeletas de 
enerada en la Secretar ía del Banco, desde 
el día 15 del corriente mes, previa presen-
tación de los correspondientes extractos de 
inscripción. 
Saniander, 11 de febrero de 1920.—El se-
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
H o y , f o o t - t o g t l l 
ELIMINATORIA DEL CAMPEONATO 
la W « f i é » i. 
iÉMfiiÓ 
Eepecla i ld ía en oídos, nariz y g a r g a u t . 
Consulta los di a» laborable a de diez t 
una y de tres j media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
E lunes diez y seis, y hora de las ocho, se 
celebrará en la iglesia de San Francisco la 
honrilla jpor el eterno descanso del alma 
del hermano de la V. O. T., excelentísimo se 
ñor don Gerónimo Abascal y Ortiz. 
A LAS T R E S Y MEDIA DE LA TARDE 
P A L M I L e s a c e i t e r i c i n o , 
p e r o s u f l u i d e z , g u s t o y 
a r o m a a l e j a n d e l o n f e r -
m o la i d e a d e s a g r a d a b l e 
d e e s t e E L M E J O R PUR-
G A N T E 
C l a i i J - d i o Q - ó m e z 
FABMACIAS.—Las que \han de quedar 
ableras en la arde de hoy, son; 
Señor Matorras.—San Francisco. 
Señor Suárez.—Eugenio Gutlérrec. 
Señor Regnerc—P«*eo pered*. 
F O T Ó G R A F O 
PALACIO S E L OLUB SC RESATAS. — 8AN7ANSIR 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L E S 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Los buques entrados y salidos en el día 
de ayer, fueron los siguientes: 
ENTRADOS 
•Juan García», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
«Cataluña», de ídem, con idom, 
DESPACHADOS 
«Juan García», con carga general, para i 
Avüés; y tres veleros, con diferente* des^: 
linos. 
CITACION 
Se interesa la presentación en esta Co 
mandancia de Marina de Jos»* González 0̂ 
lana, para un asunto que le interesa. 
EL «PEBOU» 
Procedente de Venezuela es esperado en ! 
nuestro puerto, a fines del presente mes, \ 
el megnífíco buque de la Compañía Tras ¡ 
a t lán t ique Francaise "Perom, que conduce 
para Santander pasaje y gran cantidad d^ I 
sacos de café y cacao. 
ñeros a la parroquia do Bárceha, la ^ 
espacio de ocho días consecutivos ha / 
el teatro donde ejerci tarán su apo8t!, 
celo los fervorosos hijos del Seráfico-^' 
San Francisco. i 
Conocidos y renombrados son esl. 
infatigables Apóstoles de Cristo, soijre 
el B. P. Jalón, cuyo nombre, llevado 
vientos en alas de la fama, desde e u 
marzo de 1919, se pasea triunfante y cif 
Soleóme misión en Barcena (Te 
Cicero (Gama). 
dado de nimbos de gloria por lodo e] 
do. 
A juzgar por el entusiasmo que en ei 
mo de los fieles ha despertado la ¡¡^ 
de ser estos dos Beligiosos los encaf. 
de dicha Misión, nos parece no andar a. 
vocados si nos adelantamos a prede^ 




En causa seguida en el Juzgado J 
Este, de esta capital, contra pjf 
Abad Falagán, por el delito de |3 
nes, se ha dictado sentencia condefl 
dolé a la pena de tres meses y ¿ 
días de arresto mayor, accesorias,J 
go de costas y abono de 200 pesetaj 
perjudicado. 
SALA NARBON. Temporada de Clnjl 
tógrafo 
Desde las cuatro, «El lobo del norie^ I 
A las siete y media, especial: «Norisi 1 
PABELLON NABBON.—Temporada d e l 
nematógrafo. 
Desde las tres, interesante película 
mfilica. 
m IOIH IDD t o n m u m t w m m i 
m m • m IOM 
SERVICIO REGULAR MENSUAL ENTRE 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOS MEXI-
CANOS 
Compro y vendí 
oá& elftM da muebles 7 a n t i g á s 
VSLAft«Q. H U M . 17. I A N T A M 9 | | | 
El 12 de marzo sa ldrá de este puerto el 
magnífico vapor 
"Major Wheelek" 
admitiendo carga directamente y sin trans-
bordo para Habana, Tampico. Veracruz y 
Puerto México. 
Los precios de los fletes se rán los • co-
rrientes que actualmente cobra la Compañía 
Trasat lánt ica y demás Empresas navieras. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
OON FRANCISCO SALAZAR, Paseo de Pe 
reda, 18.—Teléfono número 37. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Ídem 
Ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 í d e m , Ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a is 
vista, 2 por 100 í d e m ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista; 
6rdeneB de Bolsa, descuentos y cuenta? 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de dere 
ohos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tod? 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y titulo!-
amortizados. 
Giros, ca r i*» de crédi to y pagos telf 
gráficos. 
Cuentas de c réd i to y p r e s t á m o s coi 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazaf 
Jel Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y t'-
l a clase de operaciones de Banca. 
Andrés Arche del Val 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, H 
Mar 
SAN FRANSISSO, 1, PRAL 
Avisos a c toni tHio.—Tsiéfans 
o y et 11 y | 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y per oubie 
Dr. Vázquez flndíaij 
de la Maternidad e lostltuto Roblo de 
Parios v Ginecología - - Vías dige 
CensHlta de 11 a 1—SAN FRANCI8C 
#rt«»iS5Í^A I N T E R K A V P i l i 
Consulta de 12 a 1—Alameda prlmenJ 
Los miércoles en la Cruz Boja, de 5 ¡I 
Despertador divino ha llamado alguien al 
Sant ís imo Cristo de la Agonía, venerado en 
Limpias, y eso mismo podemos decir nos-
otros de la solemne Misión que, Dios me-
dianfe, comenzará a darse en la Iglesia pa-
rroquial de Bárcena de Cicero (Gama), el 21: 
del comente mes de febrero de 1920. CT ̂ D ü / ^ n P A í * > í 11 f\r\\'' lod 
Será dirigida por los BB. PP. Benito de, ü . ^ f ^ C i V ^ 1 /W^ULUSf I 
Ojedo, Guardián del Convento de Monteha- ' 
no, y Anselmo de Jalón, Misionero Capu-! 
chino, cuyo celo apostólico por la salva-
ción de las almas es de todos bien conoci-
do. El 22, domingo, las parroquias de Esca-
lante, Cicero, Ambrosero, Moncalián, e tcé-
tera, con sus respectivos párrocos al frente, 
as is t i rán a la apertura de la Misión, a cuyo 
efecto se reun i rán el citado día en el punto 
denominado «Crucero de Gama», desde don 
de se dir igirán a c o m p a ñ a n d o a los Misio~ IMPBENTA DE «EL PUEBLO CAN1V 
RÉSPAC 
G a r a g e Mesones 
Automóviles Renault, 12-H. P.. un 
modelo de la Exposición celebrada en] 
rís en octubre de 1919, con puesta en 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega Inmediata. 
Gran «stoeK» Micheltn, 
Relof ería & Joyería & O p t i | 
CAMBIO DE MONEDA - -
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 yll 
Vinos PATERNÍNA; 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
g 0.10 pesetas de consumo a la | 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesa] 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,501 
Ismael Arce (S. en C Q ^ ^ Q B C ^ 
d m Saiz de Carlos ÍBT'JMALÜ^ 
iSs mo tado por los médicos de las cinco r w u ' o n ?> r, c; 
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ALCOHIZA J 
;1 castillo d ĵ 
ie los üieinj 
e, uEl eagti^l 
;ara de los 
í p o r a d a üe i 
Todos los díast hasta el jueves^ 
E í n e m a í ó g r a f o p V a r i e t é s 
bailarina clásica, de la Opera de Petrogrado. 
SE HACEX 
DAMASCOS :-: MIRAÜÜANO 
PLUMA :-: PIELES» :-: DUVET 
CRIN :-: EDREDONES Y BO-
RRAS FINAS :-: ESPECIALI-
DAD EN COLCHONES A LA 
== = INGLESA. 
, 11. -Tel. I OS. 
L A N U E V A Miguel Labrador (S, A.) 
Ferretería, qulncala, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E S R A C H O : A L M A C E . INI EL S : 
Pí y Waroall y 3uan de Herrera. Segismundo JYIoret. núms. 3, 4, 5, 6 y 8 
T e l é f o n o 4 Í T ^ . - í ^ a n t a - i r í d o r -
El jueves, debut de la gran compañía có-
mico-dramática que dirige el primer actor 
Francisco Rodrigo y en la que figura de pri-
2» mera act iz LUISfTÁ RODRIGO. 
C a s a M E N D I C O U A Q ü e 
j Mancas r e g i s t r a d a s 
La S a n t a n d e r í n a 
io de la i ni 
L lobo del | 
—Temporada 
ad 
V í c t o r Bosque Rocha:-: S A S T R E X 
Becedo, 7, entresuelo O 
:: Re. 




Gi lard i e Hi jos . 
Fotógrafos de 55. IYIIYI. y M RR. 
— ( S ) — 
AMPLIACIONES Y RETRATOS POR LOS 
PROCEDIMIENTOS MÁS ARTÍSTICOS Y 
MODERNOS . . 
RETRATOS A L CARBÓN, A LA GOMA ÜI-
CROMATADA, A LAS T I N T A * «RASAS 
e R A V Ü R E S Y PLATINOS 
ESPECIALIDAD EN A M P L I A D O N E S 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
- 6ILHRDI E HDOS -
B e c e d o , 11. 
SANTANDER 
r-- —.— 
C a s a G A N D A R A 
FERREl 'ERÍA, LOZA, CRISTAL, JUGUE-
TES, MATERIAL ELÉCTRICO, ARTlCULOB 
PARA REGALOS, VAJILLAS, HULES, APA-
RATOS DE LUZ ELÉCTRICA, FLORBfc 
Y BATERÍA DE COCINA. 
13 e c o d . 3 
SANTANDER 
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Suecas, becerros. CORREAS de TRASAilSION, badanas, bóxcalf y toda clase de 
pieles fina». 
\ Polainas, tacones de goma PALATTNK. Blakeys, rorreas de cuero de las mejores 
mai'cas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de ¡ana y cabra. 
D E L A 
EN u n a n o c H E 
1. m € » M * s* su 
s - s M . A . 
X̂ e -venta en Santander: I>rogru.ería de losare», 
¿í érez d.el M !o ino y CJop.-IPlaaBa de las Eeeixelaa* 
P i l a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL. 
DURAS DEL PAIS Y EXTRAM4ERA3 
DESPACHO: Amós de Ecalanle, numero 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Pulvi inhalador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Maieoto espeíílko, preventivo y curativo de la t u M o s i s 
por iDlialationes polveruMas de sales íálcítas y BalsÉicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche eompleto con aparato y frasco de Sales, suílcientei 
mochos días de cara, I 
Gompa&ia Trasitlántii 
El día 19 de FEBRERO, a las tres d« la lard», sfiddrá de Santander «1 vapor 
1 f o n s o 
HOLLAND AMERICA U N E 
Servido mensual y directo desde Santander a Habana,. Veracrnz ¡ Nueva Orleans. 
El día 12 de marzo sa ld rá de SANTANDER el vapor ho l andés de 10.000 toneladas 
¡ S O E J í S T I D i a r ü ü 
E l 4 d« abr i l sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.5Ü0 ton«la4at 
¡ 2 5 z ¿r 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
iidmltiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
(PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
¡PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos. 
Se adTlerte a loe seftorei p f t i R j s r o e qus dassse anibarc&r eoo d«s5iii'i «i ¡a f*| 
baña y Veracnu , que d e b í r á n psovearse sis un paasporte visado por s i sefif»? eós-
•Bl de la Repúb l i ca de C^ha, EÍ »e d tr ig ín a la Habsui» , y por ei de nti*. H a d ó » 
[ y •! M t o r eónsa l d» Mél íeo . B! ea éLfíg4i¿. a V a r a s e , afs í*gjo« r e ^ U t v ^ -•• 
admitiondo earga de todas ciases a fletes redneidoe T sin traniborde para HABANA, 
VERACRUZ y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Has, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
nfanta Isabel de Borbón 
¡fie la miwna Compañía, admitiendo pasaje ¡-ara Montevideo y Buenos Airea 
Para informes (SírigífRa » ss? eas s íg í - aUrU '* e-c; ^«-¿kó^-í ' ' -
AMOR 18 MIJ08 A H a S L PSSÍSX '{ $ $ ^ t $ \ $ ^ • i S L l . S . X t u 
Depó&itos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campo jiro, número si. 
COMPRO Y V I N D O 
MUgSS.38 U 8 A 1 0 a . PASA HA« 
JUAN DE HERRERA. 1. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
E L R E U E O X O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo f agradable p a r a c o r a r te T O S y eon laa 
P A S T I L L A S del Dr. AHDREU 
Cttl súmpre desaparece la T O S al concluir b L* aja 
PÍDANSE BN TODAS LAS FARMACIAS. 
TOS 
Pastillas de Eucaliptus Eló-
segui. Remedio eficaz contra 
la tos. inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta. Princi-
pales farmacbs y droguerías 
Loa que t e n g » n J h ^ | ^ | ¡ \ o s o f o c a c i ó n , usen loá 
C i g a r r i l l o B a n t i a s m á t i c o s y loa Papeles a z o a d o s de l D r . A n d r e a . 
!o ca iBia i . a! n c í o v d o r m i t e n (íeacarsííi: rí»n1f' la noohpi 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en clíseos Patbá 
Grairófonos 7 discos de las mejoret triai 
•ae. 
FSLIX ORTEGA (8. A ) 
•alio de Burgos, número 1.—Teléfono, 177 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N I E S ) 
: Por crónicas y rebeldes qae sean sa 
| curan pronto y radicalmente coa Sos 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por s< solo, sin inyecciones ni te* 
vados que haya de intervenir el médico y nattto 
t>e enierarfi de au enfermedad. 
Basta tomar une caja para CQKnnoem lis eSe 
Depósito en Barceieoa: Dr Andrea, Rambla 
Cataluña 66—Venta en Santander a 4 MOa. 
caja, dres Pérez deJ Molino y C a, Wed-kaa, 
1 y 5 y principales farmacias de EapaSa. Port» 
jfal y Amérke» 
Meca nógrafa 
se ofrece. Informarán en e,sta. Administra^ 
ción. 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS OLASIII 
Sociedad Hullera Espaflola.-Barcelona 
Gonramldo por Us Compaf i í a s dé ferrocarri lea del Norte de E s p a ñ a , 
Medina del Campo a Zamora j Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontere 
por lugueBa j otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de rapor . M a r i n a d-
imerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 7 o t r a s EmpreeRE ds 
navegación nac ió les y extranjeras. Declarados similarea al Cardiff p¿>r 
Aimirani&y.go p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menadoe í>ara fraguas.— Afl :Io»«ra¿os, — Cos 
ssoi me la i á rg í eo» j domás i l co í . 
náganif.8 ios ?;*áii3oí * la 
Sodsdad Huliera Española 
; «Uyo, 6. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AJ-
X I I . 18.—SANTANDER, señores Hijos ds Angel Pérex y C o m p a ñ í a . -
^IJON j A V I L E S , agentes á s ia «Sociedad RuSlera E s p a ñ o l a n . _ V A l R,Nr;i/. 
áon R ^ f ^ i x o r a l . 
otros iBÍormes y precios dirigIra® a las o f i c i n a s ds l». 
_ ' • P ^ i f ! » * » N U L L V R A l l * » A « * L A 
O A . J R O O W I Í : ^ I « E . 1 T r i l l n f o , ^ 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
r<, G^ancUlft asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
MO de 40 kilos. Garantizo el peso—SER V i CIO A DOMICILIO. 
G r e t n e t c l e r o s 
El mejor pienso TORTAS DE PALM. 
TE. similar al COCO y la LINAZA. Diríjai. 
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21 
Santander. 
IB B T gr Se re forra aa ilÉ I R I SEaoilÍD5. Gabardinas? U 119! 9 L mes. P e r f e c d ó c y í c - - • 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
•8«el»«t Q^r: \*v iiiit̂ mm ISORSTj 11 * 
Plaza vacante 
La Sociedad Cooperativa de consumo «La 
Conveniente» saca a concurso, por término 
de diez días, la provisión del cargo de te 
nedor de libros auxil iar del administrador 
de la misma. Los que aspiren a ocuparla 
pueden presentar sus solicitudes en tiempo 
ópórtüiio, con sujeción a las condiciones 
que se señalan y que se hallan de maniflés 
to en las oficinas dé la Sociedad, todos los 
días laborables de nueve a doce de la' ma 
ñaña y de tres a seis de la tarde. 
n í s o s a - 1 S o l u c i ó n 
1 B e n e d i c t o 
¡is gilcero-fosíftto de cal de C R I O -
Nuevo preparado compuesto de M-
ej».rbonato d« «osa purís imo de ©ssa 
j ia de anís . Sustituye eon gran ves 
, . . . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
laja el btoabomato en todos sus | ^ bron<íllikla y ^ m i ( Í A á 
usos.—Caja: 0,S0 pesetas. ^ ral.—Preelo; 0,10 pesetas. 
» I P O t l T O i 9 0 4 T 0 R B K N I B J t T O , t»M S e r s w r ^ «ésasera 1f.—Maárftf 
D» venta «ta IB.» !.-rlscipal»» farmacias de Espato 
9 A NT A N D í sX• Pér?? áel Mol ino y CompaSl» 
No ganará V. jugando a ciegas 
rú c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
N B U i T 
a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e f v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r todos los d í a s . 
f»e t«#nt£ en Santander y puskSot '®jpOr 
Ventee &s ?s erovlne^a 
LIQUIDACION: Rebajas importantes 
A OCHO 
F I J O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE 
